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1 .　は じ め に














































　 3　高砂族の言語とマライ ‒ポリネシア語 　二　精神の世界の支点






























































































































































































































































































 4．大野　晋『日本語の源流を求めて』岩波書店，2007年 9 月
 5．大野　晋『日本語の形成』岩波書店，2000年 5 月
 6．大野　晋『弥生文明と南インド』岩波書店，2004年11月
 7．川村二郎『孤高 国語学者 大野晋の生涯』東京書籍，2009年 9 月
 8．高津春繁『比較言語学入門』岩波書店，1992年 5 月
 9．吉田和彦『言葉を復元する』三省堂，1996年 3 月
10．風間喜代三『印欧語の故郷を探る』岩波書店，1993年 2 月
11．R.M.W. ディクソン著 , 大角翠訳『言語の興亡』岩波書店，2001年 6 月
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